





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Statistical Abstract of the United States.による
佐賀大学経済論集 第49巻第3号
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こ
の
間
わ
が
国
サ
ー
ビ
ス
業
の
就
業
者
数
は
一
・
三
二
倍
（
一
七
〇
四
万
人
↓
二
二
五
〇
万
人
）
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
労
働
生
産
性
は
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
拡
大
が
低
生
産
性
の
代
行
型
業
種
を
中
心
に
す
す
ん
だ
た
め
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
わ
が
国
対
企
業
サ
ー
ビ
ス
が
景
気
変
動
連
動
型
と
な
り
、
景
気
下
支
え
の
役
割
を
失
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
対
事
業
所
サ
ー
ビ
ス
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
二
〇
〇
〇
年
四
一
・
四
兆
円
か
ら
世
界
同
時
不
況
直
前
〇
七
年
五
五
・
〇
兆
円
へ
伸
び
た
が
一
四
年
に
は
五
二
・
五
兆
円
へ
減
少
し
た
。
〇
七
年
以
降
サ
ー
ビ
ス
業
の
な
か
で
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
増
加
し
た
の
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
は
医
療
福
祉
部
門
の
伸
び
が
中
心
で
あ
る
。
最
後
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
お
け
る
日
本
と
米
国
の
サ
ー
ビ
ス
業
就
業
者
数
の
推
移
を
機
能
別
分
類
に
よ
っ
て
比
較
し
て
み
よ
う
〈
表
11
〉〈
表
12
〉。
一
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
二
五
年
間
の
サ
ー
ビ
ス
業
就
業
者
は
、
日
本
が
一
三
九
〇
万
人
か
ら
二
二
九
五
万
人
へ
一
・
六
五
倍
、
米
国
は
三
九
六
四
万
人
か
ら
六
四
五
六
万
人
へ
一
・
六
三
倍
で
雇
用
の
伸
び
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
対
企
業
サ
ー
ビ
ス
は
日
本
が
四
六
五
万
人
か
ら
八
三
五
万
人
へ
一
・
八
〇
倍
、
米
国
が
一
一
六
六
万
人
か
ら
二
〇
七
八
万
人
へ
一
・
七
八
倍
で
雇
用
の
伸
び
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
対
企
業
サ
ー
ビ
ス
を
産
業
活
動
高
度
化
に
資
す
る
高
生
産
性
・
高
賃
金
の
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
と
そ
の
他
の
低
生
産
性
・
代
行
型
に
区
分
す
れ
ば
、
日
本
で
は
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
の
伸
び
は
一
・
六
〇
倍
と
低
く
、
逆
に
低
生
産
性
・
代
行
型
サ
ー
ビ
ス
の
伸
び
が
二
・
〇
〇
倍
と
高
い
。
こ
れ
に
対
し
米
国
で
は
高
生
産
性
の
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
が
二
・
三
一
倍
と
大
き
な
伸
び
で
、
そ
の
他
の
低
生
産
性
・
請
負
型
サ
ー
ビ
ス
は
一
・
三
六
倍
と
伸
び
は
小
さ
い
。
日
本
で
は
対
企
業
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
最
大
の
伸
び
と
な
っ
た
の
は
派
遣
、
ビ
ル
管
理
、
警
備
な
ど
の
「
そ
の
他
事
業
サ
ー
ビ
ス
」
2014年
538．2
109．0
135．8
30．4
52．5
52．9
2007年
524．3
110．9
135．0
31．6
55．0
48．4
2000年
478．2
95．9
118．2
33．4
41．4
43．4
GDP
製造業
サービス業
対個人サービス




対事業所サービス
公共サービス
〈表10〉 日本・実質GDPの産業別推移
（2005年価格、兆円）
「国民経済計算年報」による。
・公共サービスは政府、民間非営利含む
・対事業所サービスは情報・放送業含む
・対個人サービスは飲食業含む
大震災以降のサービス産業
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（
一
二
九
万
人
↓
三
八
一
万
人
、
三
倍
化
）
で
あ
っ
て
、
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
伸
び
が
大
で
あ
る
の
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
の
み
で
あ
り
し
か
も
そ
れ
は
二
〇
一
〇
年
以
降
伸
び
が
鈍
化
し
て
い
る
。
米
国
で
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
は
三
倍
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
法
務
会
計
、
コ
ン
サ
ル
、
特
許
、
研
究
開
発
、
建
築
工
学
、
デ
ザ
イ
ン
か
ら
な
る
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
が
三
四
〇
万
人
か
ら
七
七
〇
万
人
へ
二
・
三
倍
に
伸
び
て
ぶ
厚
い
集
積
と
な
っ
て
い
る
。
全
産
業
就
業
者
数
は
一
九
九
〇
―
二
〇
一
五
年
の
二
五
年
間
に
日
本
で
は
一
・
〇
三
倍
と
ほ
ぼ
横
ば
い
に
対
し
、
米
国
で
は
一
・
二
五
倍
に
伸
び
て
お
り
、
高
生
産
性
・
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
の
急
増
が
経
済
の
好
調
を
支
え
た
と
い
え
る
。
な
お
、
わ
が
国
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
就
業
者
は
一
1990－
2015
伸び（倍）
1．03
1．26
1．65
1．12
1．80
1．60
2．06
2．00
2．95
1．84
2．63
2015
6376
4654
2295
378
835
372
30
171
171
463
82
381
1082
225
774
83
2010
6257
4455
2091
385
753
353
33
158
162
400
91
309
953
218
653
82
2000
6303
4143
1704
371
608
295
29
117
149
313
100
213
724
224
427
73
1990年
6168
3692
1390
338
465
233
25
83
125
232
103
129
587
227
294
66
全産業
第3次産業
サービス業
対個人サービス
対企業サービス
専門的サービス
新聞出版映画制作
情報サービス広告放送
専門サービス
その他対企業サービス
自動車・機械修理、協同組合
その他事業サービス
公共サービス
教育・研究
医療福祉介護
各種団体・廃棄物処理
〈表11〉 日本のサービス業就業者数推移（万人）
1990年、2000年は「国勢調査」、2010年、15年は「労働力調査」
・対個人サービス…生活関連、宿泊、娯楽、学習支援
・専門サービス…法務財務会計、コンサル、デザイン、社会保険労務士
・その他事業サービス…ビルメン、警備、派遣、各種請負
佐賀大学経済論集 第49巻第3号
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九
九
〇
年
五
八
七
万
人
か
ら
二
〇
一
五
年
一
〇
八
二
万
人
へ
一
・
八
四
倍
に
増
加
し
、
そ
の
就
業
人
口
に
占
め
る
比
率
は
九
・
五
％
か
ら
一
七
・
〇
％
へ
上
昇
し
た
。
だ
が
先
進
諸
国
で
一
般
的
な
二
割
以
上
に
は
ま
だ
達
し
て
お
ら
ず
、
社
会
進
歩
の
指
標
と
み
な
さ
れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
た
ち
お
く
れ
は
い
ま
だ
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
し
医
療
福
祉
介
護
は
二
九
四
万
人
か
ら
七
七
四
万
人
へ
二
・
六
三
倍
に
増
加
し
て
お
り
、
そ
の
対
就
業
人
口
比
は
一
二
・
一
％
に
た
っ
し
て
お
り
、
米
国
の
一
三
・
五
％
に
近
づ
い
て
い
る
。
1990－
2015
伸び（倍）
1．25
1．40
1．63
1．31
1．78
2．31
2．99
2．28
1．36
1．63
1．60
1．78
2015年
14883
12022
6456
788
2078
1208
110
326
772
870
328
542
3590
1380
2008
202
2000年
13521
10261
5014
686
1526
838
83
278
477
688
249
439
2802
1109
1512
181
1990年
11867
8612
3964
601
1166
524
76
109
339
642
192
450
2197
863
1161
173
全産業
第3次産業
サービス業
対個人サービス
対企業サービス
専門的サービス
新聞出版映画制作
情報サービス・広告
法務会計専門・技術サービス
その他対企業サービス
ビル管理・警備、人材派遣
その他ビジネスサービス
公共サービス
教育
医療福祉
各種団体
〈表12〉 米国サービス業就業者数推移（万人）
Employment and Earnings.による。
・対個人サービス…娯楽、宿泊、生活関連、家事サービス
・専門・技術サービス…研究開発、建築工学デザイン、会社経営、コンサル
・その他ビジネスサービス…修理メンテナンス、造園、請負、ゴミ処理
大震災以降のサービス産業
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